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ไปจากเดิม  กาํหนดตวัแปรในการทําวิจยั  เครื่องมือที่วดัตัวแปร
ตองเที่ยงตรง และมีความเชือ่มั่นสูง มีวิธีการวัดตวัแปรและเกบ็
ขอมูลอยางดี  จากนั้นก็วเิคราะหขอมูลคํานวณคาสถิติตาง ๆ ผม
มีขอสังเกตที่พบจากรายงานการวจิัยตาง ๆ ทั้งงานวจิัยที่เสนอ
เพื่อขอตาํแหนงทางวิชาการ งานวิจยัทีท่ําเสนอขอรับปริญญา
นิพนธ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ตัวอยางดังตอไปนี ้
 
 
   ตัวอยางการคํานวณคาสถติิในรายงานผลการวิจัย 
ผลการประเมินความรับผดิชอบของกลุมทดลองที่นักเรียน
ประเมินตนเอง ปรากฏในตารางที่ 1 
ตารางที่  1  เปรียบเทียบการพัฒนาความรับผิดชอบตอโรงเรียน  
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  ระดับการปฏบิัต ิ ผลการ 
ขอท่ี รายการปฏบิัต ิ กอน
ดําเนินการ 
หลังดําเนินการ ทดสอบ 












ตอนที่ 1 ดานรับผิดชอบตอโรงเรียน 
1) ดานการรักษาความสะอาดของโรงเรียน 
นักเรียนทําความสะอาดหองเรียน  อาคาร


















































 คาเฉล่ีย 2.55 0.77 4.30 0.74 2.0107 






คือมีคาเฉลี่ย  2.55" 
 
จากตัวอยางมขีอสังเกตดงันี ้
 1.   ผูวิจัยสงแบบสอบถามมีคะแนนให
ประเมิน  5  ระดับ  คือ 5,4,3,2,1 ตามที่รายงานไวใน
รายงานการวิจยั 
2.    สงแบบสอบถามใหนักเรียนประเมนิ
ความรับผิดชอบของตนเองจากคําถาม    4     ขอ         
ขอ  1.1 - 1.4 
 3.   กลุมตัวอยางนักเรียนที่ตอบแบบ  
สอบถามนี้มีทั้งหมด  118  คน  รูไดจากที่ม ี       
df = 117 เพราะ df = N -1 ดังนั้น   
N = df + 1  = 117 + 1 = 118     
สําหรับกรณตีวัอยางนี้   
N   คือจํานวนกลุมตัวอยาง 
 
 




ในขอที่มีคะแนนตั้งแต  5 ถึง 1 ในการคํานวณคา  
Χ   ของคําตอบซึ่งแสดงระดับความคิดเหน็แตละขอ
นั้นก็เอาคะแนนนักเรยีนของแตละคนรวมกันแลว
หารดวย  118  และคะแนน  118 จํานวนนีใ้ชคํานวณ
คา  S.D.ดวยการคํานวณคา  Χ  และ S.D.  ของแตละ
ขอคงไมผิดพลาด 
5. แตที่ผิดพลาดคือ  การคํานวณคา  Χ   
และ S.D.  เฉลี่ยรวมของทั้ง 4 ขอนั้นผิดอยูเสมอ 
สําหรับกรณีนีค้ํานวณคาเฉลี่ยรวมดวยการ
เอา  Χ  ของแตละขอมารวมกนัหารดวยจํานวนขอ 
คือ  4  ดังนี้ 
คาเฉลี่ย            =    2.51 + 2.37 + 2.63 + 2.69 
             4 
           =    2.55 
การคํานวณคาเฉลี่ย  S.D. กน็ํา S.D. ของแต
ละขอมารวมกนัหารดวยจํานวนขอ คือ 4 ดังนี้ 
คาเฉลี่ย (S.D.)  =   0.71 + 0.69 + 0.83 + 0.85 
        4 
            =   0.77 
การคํานวณคาเฉลี่ยรวมทั้งสองกรณีนี้ผิด  
ในบางครั้งผูคํานวณคา  S.D. เฉลี่ยรวมจะคํานวณ
ดวยสูตร  S.D.แตขอมูลที่นํามาคํานวณคา S.D. คือ 
คา Χ   หรือ  S.D. ของแตละขอ  การคํานวณคาเฉลี่ย 
S.D. ของทั้งสองกรณีนี้ผิด  การแปลความหมายคา 
Χ  เฉลี่ยรวม  ไมสามารถแปลความหมายระดับ
ความคิดเหน็ของกลุมตัวอยาง  118  คน  ได  เพราะ
ไมไดคํานวณมาจาก  118  คน  การแปลความหมาย  
การกระจายของความเหน็ไมสามารถแปล
ความหมายไดวาเปนการกระจายความเห็นของกลุม
ตัวอยาง  118  คน  เพราะคาที่นํามาคํานวณคือ  คา  
4   คา  จากคา Χ  และหรือ  S.D.  ของแตละขอซ่ึงมี   
4  ขอ เทานั้น 
6. การคํานวณที่ถูกตองตองนําคะแนนการ
ตอบของแตละขอของผูตอบคนหนึ่งมารวมกันแลว
หารเฉลี่ยดวยจํานวนขอ  เปนคะแนนเฉลีย่ทั้ง  4  ขอ 
ของผูตอบคนหนึ่ง มีตัวอยาง  118  คน  ตองคํานวณ
คาเฉลี่ยการตอบของตัวอยางแตละคนเปนคะแนน
เฉลี่ยบงชี้ระดบัความคิดเหน็ของแตละคน  แลวจึงนํา
คาเฉลี่ยตัวนี้มารวมกัน     ทั้งหมด  118  คน  หารดวย  
118  จึงจะเปนคาเฉลี่ยรวมของคนทั้ง  118  คน  
สามารถแปลความหมายไดวากลุมตัวอยาง  118  คน  
มีความคิดเหน็เกี่ยวกับความรับผิดชอบของตนเอง
ดานการรักษาความสะอาดของโรงเรียนอยูในระดบั
ใดนําคาเฉลี่ยของแตละคนนี้มาใชคํานวณคา  S.D. 
รวมของคน  118    คน  จึงจะแปลความหมายการ
กระจายความคิดเห็นของคน 118 คนได 
ในการคํานวณคา t แบบ  Dependent  นั้นก็
ตองใชคา Χ  เฉลี่ยของแตละคนหลังดําเนนิการตั้ง
ลบดวยคา Χ  เฉลี่ยของแตละคนกอนดําเนนิการ 
เปนคาความแตกตางของคะแนนของแตละคน (D) 
จึงจะไปคํานวณคา  t  แบบ  Dependent  ไดไมใชเอา
คา  Χ   ของแตละขอหลังดําเนินการลบดวยคา Χ  
ขอเดียวกันของแตละขอกอนดําเนนิการไปคํานวณ
คา t  ตามสูตร t แบบ  Dependent หรือบางรายอาจจะ
ใชคา Χ  เฉลี่ย (2.55) คา S.D. เฉลี่ย (0.77)  กอน
ดําเนินการ และ Χ  (4.30) และ S.D. (0.74)  หลัง
ดําเนินการตามตัวอยางทีแ่นบมานี้ไปคํานวณคา t ไม
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วาจะคํานวณดวยสูตร  t  แบบ Dependent หรือ  
Independent  นั้น ก็ถือวาผิดทั้งสิ้น df  จะไมใช  117  
การแปลความหมายคา t ก็ผิดไปดวย 
7.  ในการตรวจสอบผลงานขอใหลองสุม
ตารางสักตารางหนึ่งที่มีจํานวนคําถามนอย ๆ นําเอา
คา  Χ   ของแตละขอมารวมกนัหารดวยจํานวนขอดู
วาคา Χ  เฉลี่ยรวมตรงนี้เทากับ  Χ   เฉลี่ยรวม 
ในตารางหรือไม  ถาเทากันก็แปลวาผิด และก็คาดได





















8.    ตัวอยางในตารางที่ 1 นัน้   ที่เขียนวา   
α  = .05 = 1.658  ก็เขียนผิด  ถาใหถูกตอง เขียนวา  
 t (α = .05, df = 117) = 1.658 
 9. ถา N เทากัน และมาตรการวัดอยาง
เดียวกันทกุขอแลวเอา Χ  ของแตละขอมารวมกัน
หารดวยจํานวนขอได Χ  รวมอาจจะเทากบัการ
คํานวณที่อธิบายไวในขอ  6  ซ่ึงเปนการคาํนวณดวย
ความคิดที่ถูกตอง  แมกระนัน้ก็ไมสามารถใชคํานวณ
คาS.D.รวมได   
 10.  ขอผิดพลาดเหลานี้ประธานและกรรมการ 
ควบคุมปริญญานิพนธ และผูตรวจผลงานทางวิชาการตอง
ตรวจสอบใหดีไมเชนนั้นจะกลายเปนผลงานวิจัยที่ไร
คุณคาโดยสิ้นเชิง 
 
 
